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の予後は根管形成に深 く関連 している。 また,根
管形成処置には多大の労力と時間を必要 とし,そ
れ らは根管の湾曲程度 によっても影響を受 ける。
根管形成には手用 ファイルなどが用い られるのが
一般的であるが,能 率化を図るために種々の根管
形成用特殊 コントラハン ドピースが考案 されてい
る。
本研究では特殊 コン トラハ ン ドピースの1種 で
あるエンドモーターテクニカヴィジョンの有用性
を見出す目的で湾曲度の異なる透明根管に根管形





































後 日,これらの指摘 ・助言に対する訂正,追 加が





判定 した。また,語 学試験 を行った結果,英 語の
読解能力も十分 と判断 し,合格 とした。
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